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念行事の最初のものとして、 二〇一八年一二月一五日に、 シンポジウム 『ビジネス法務の未来を語る』 を有明キャンパスにおいて開催した。　
本シンポジウムは、西本照真学長の開会挨拶をもって始まり、池田眞朗法学研究科長（副学長、法学部長）

























アップ教育、産官学連携の研究教育等の機関 して 成果を挙げ いくことが期待され ところ あるが、その「ビジネス法務」のさらなる社会的認知 向け 、次回は、新しい金融法務を中心テーマにしたシンポジウムを、二〇一九年に開催する予定で る。
